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Abstract 
N e a r F i e l d C o m m u n i c a t i o n (NFC) is a n e m e r g i n g t e c h n o l o g y f o r s h o r t r a n g e w i r e l e s s c o m m u n i c a t i o n . Based 
o n R a d i o F r e q u e n c y I d e n t i f i c a t i o n (RFID) t e c h n o l o g y , N F C p r o v i d e s a m e d i u m f o r t h e i d e n t i f i c a t i o n p r o t o c o l s 
t h a t v a l i d a t e secure d a t a transfer. I t is d e s i g n e d t o e n a b l e t h e exchange of v a r i o u s types of information 
between t w o N F C e n a b l e d devices i n c l o s e p r o x i m i t y . N F C is c o n s i d e r e d t o be useful i n many areas namely 
payment, p e e r - t o - p e e r c o m m u n i c a t i o n , s e r v i c e i n i t i a t i o n etc. 
I n t h i s p a p e r we discuss how N F C is a p p l i e d f o r access c o n t r o l . Since N F C is expected t o be w i d e l y used i n a i r 
t r a v e l i n t h e n e a r f u t u r e , we focus o u r scope o n u s i n g N F C f o r c o n t r o l l i n g access i n a business class l o u n g e a t 
a n a i r p o r t . The d e s i g n a n d i m p l e m e n t a t i o n of different aspects have been c a r r i e d o u t t o m a i n t a i n t h e 
effectiveness of access c o n t r o l a n d r e d u c e d cost. F e a t u r e s of t h e system ensure a u n i q u e p e r s o n a l i z e d 
e x p e r i e n c e f o r t h e users. 
